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美国哈佛大学教授约瑟夫#奈提出,一个国家的实力既体现在军事、经济等方面的/硬实力0,又
包括/软实力0 $ $一种能影响他人喜好的能力,这种能力源自该国的文化、政治价值观和外交政
策。[ 1] 5- 11华文教育即是中国提升软实力的重要途径之一,它对中国软实力的培育和运用具有重要
意义。有国外媒体曾就此评论说, /中国正在用汉语文化创造一个更加温暖和更加积极的中国社会
形象。0 [ 2] /中国政府的汉语推广战略高明之处在于,学习过去其它一些国家的经验,推广教育和语
言有助于加深外部世界对一个国家的了解,这是扩大一国影响力的最有效途径。战舰可以让别国
的人民暂时臣服,而让他们理解你的语言却能使大家成为朋友。不论其它国家对中国怀有怎样的
情绪,中国已制定了一个为世界揭开其文化和历史神秘面纱的计划 $ $ 这个目标可以通过学习中
文的学生一个一个地来实现。0 [ 3]中国定期举办的国际华文教育研讨会正是对这一/计划0实施情况
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二语言教学而非母语教学。0 [ 7]英国/以前的华校生源都是华人子弟, 而现在的学生多来自于不同的
民族阶层。0所以,由于生源来源不同了, 华校的课程设置又有了很多改变。[ 6]自 1992年中国制定
5中华人民共和国收养法6以来,中国已成为外国人收养子女的主要来源国之一。目前,约有 10万




















































产生逆反心理, 影响学习积极性。0[ 12]一位德国华校的校长表示, /华裔学生学习华文的积极性甚至
还不如德国学生学习华文的积极性高。0 [ 5]华文教育面临的这一问题也引起了华教推动者国务院侨





在办学资金问题上, 大部分与会代表表示, /由于缺少资金, 华校多没有自己固定的校舍,致使
学校长期寄人篱下, 工作被动;同时,没有薪金或薪金过低, 也留不住优秀的教学和管理人才。这些




































提出的问题,既有老问题 ) ) ) /本土化0教材缺乏, 师资不足、水平不高,学校管理和教学水平差强人
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